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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk membina kerangka Makmal Fiqh di Universiti Awam 
Malaysia. Objektif yang ingin dicapai adalah untuk mengenal pasti kaedah 
pembelajaran Fiqh berasaskan pengalaman yang terdapat di Universiti Awam 
Malaysia dan juga mengenal pasti keperluan kerangka Makmal Fiqh berinovatif 
berasaskan konsep Fiqh Islam setemsnya rnencadangkan kerangka Makmal Fiqh 
berinovatif untuk subjek Fiqh Ibadah. Kajian ini melibatkan pelajar jurusan Fiqh dan 
Syariah di empat buah universiti awam; Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), 
Universiti Kebangsaan Malaysia 0, Universiti Malaya (UM) dan Universiti 
Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Kajian ini menggunakan gabungan antara 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif, Pendekatan kualitatif melibatkan penggunaan 
kaedah temubual yang dijalankan kepada 10 orang pakar dalam bidang Fiqh dan 
Syariah. Manakala pendekatan kuantitatif pula adalah dengan menggunakan kaedah 
tinjauan soal selidik kepada para pelajar jurusan Fiqh dan Syariah di USIM, UKM, 
UM dan UIAM. Kedua-dua kaedah fi digunakan untuk mengetahui pandangan 
responden terhadap cadangan penubuhan Makmal Fiqh untuk subjek Fiqh Ibadah di 
Universiti Awam Malaysia. Hasil data temubual dianalisis menggunakan analisis 
kandungan (content analysis). Manakala data tinjauan soal selidik pula dianalisis 
menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS). Hasil kajian 
utarna menunjukkan 1 00% responden bersetuju dengan cadangan penubuhan 
Makmal Fiqh. Hasil dapatan adalah pembinaan 12 kriteria yang perlu ada pada 
Makmal Fiqh serta 3 cadangan langkah berjaga-jaga yang perlu diambil dalam 
Makmal Fiqh. Selain itu, 15 keperluan dan peralatan yang diperlukan dalam Makmal 
Fiqh dihasilkan di samping 6 ciri-ciri yang dapat membezakan Makmal Fiqh dengan 
makmal-makmal pengaj man dan pembelajaran (P&P) yang lain turut dihasilkan. 
ABSTRACT 
This research is done to develop the Makrnal Feqh's framework in Malaysian Public 
University. Hence, the objectives are to identify the method of experiential learning 
for the Feqh subject practiced in Malaysian Public University and also to know the 
needs for this Makmal Feqh and to suggest the best h e w o r k  of Makmal Feqh. 
This research involves the students fiom USIM, UKM, UM and UIA. The 
methodology for this research is through the qualitative and quantitative approaches. 
The qualitative approach is used by having interview with 10 experts in Feqh and 
Shariah. The second approach is used by conducting the survey method to the Feqh 
and Shariah students. These two approaches are done to know the views and 
suggestions about the Makmal Feqh in the Malaysian High Education Institution. 
While the result fiom the interview is analysed using content analysis method. While 
result from the survey is analysed using Statistical Package for Social Science 
.' (SPSS}. The main result showed that 100% respondents agreed with the suggestion of 
Makmal Feqh. The result of this research is to know the 12 criteria of Makrnal Feqh 
and also the needs that should exist in the Makrnal Feqh. The uniqueness of Makmal 
Feqh from the other teaching and learning laboratories is also shown. The finding of 
this research showed 100% respondents agreed with the suggestion for Makmal 
Feqh. The findings are for developing 12 criterias that should be have for Makmal 
Feqh, 3 suggestion for safety precaution that should be taken for Makmal Feqh, 15 
needs and tools that should be prepared for Makmal Feqh and 6 criterias distinguish 
Makmal Feqh from the other laboratories. 
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